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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
  
Dengan ini saya:  
  
  Nama                                :   Sheren Cahya Hardika 
 NIM                                  :   00000011944  
Program Studi             :  Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
  Nama Perusahaan  :  Furniterus 
  Divisi  :  Desain Grafis  
  Alamat  :   Jl. Boulevard Raya Blok LB-1 No. 21 
Kelapa Gading Barat 
  Periode Magang  :   28 September hingga 27 November 2020 
  Pembimbing Lapangan :  Ardy Agustino 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
  
  








KATA PENGANTAR  
Seperti kata pepatah yang berisi “Pengalaman adalah Guru Terbaik”, 
begitulah saya juga menganggap kerja magang. Kerap saya percayai bahwa apa 
yang dipelajari di dalam kelas akan jauh berbeda dengan yang terjadi di lapangan. 
Apalagi di masa yang penuh dengan persaingan, orang dengan ilmu yang setara 
namun memiliki pengalaman akan mengalahkan orang yang tidak memiliki 
pengalaman.  
Topik magang yang saya pilih untuk laporan saya kali ini adalah mengenai 
konten media sosial dimana masyarakat banyak menghabiskan waktu luangnya. 
Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memanfaatkan hal tersebut dengan 
memperlihatkan penawaran-penawaran yang ada. Tujuan dari magang ini adalah 
selain tentunya untuk mencari pengalaman, juga untuk mempelajari lebih lanjut 
tentang perusahaan terutama yang berbasis online. 
Saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu 
saya dalam proses magang ini, yakni: 
1. Perusahaan Furniterus yang telah memberikan saya kesempatan untuk 
magang di sana 
2. Ardy Agustino selaku pembimbing saya di lapangan yang telah 
mengajari saya banyak hal 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi 
4. Dr. Anne Nurfarina, M. Ds. selaku Dosen Pembimbing  
5. Keluarga dan teman, terutama Meilisa Putri yang sudah membangunkan 
saya setiap pagi  
 











Di era modern ini, hampir seluruh aktivitas bisa dilakukan secara online, bahkan 
sekarang orang bisa membeli furniture secara online. Furniterus merupakan salah 
satu perusahaan furniture yang memasarkan produknya secara online. Penulis 
memilih untuk melakukan kerja magang di perusahaan ini untuk mempelajari lebih 
lanjut tentang pemasaran secara online. Banyak hal yang penulis pelajari ketika 
magang di lapangan secara langsung, tidak hanya ilmu akademis seperti 
mengeksplor kreativitas dalam dunia desain, menambah pengetahuan mengenai 
desain, ataupun menambah pengalaman dalam menggunakan aplikasi desain, 
namun juga ilmu seperti pengembanan tanggung jawab dan disiplin diri. Desain 
yang penulis lakukan di kesempatan magang pun sangat bervariasi, dimulai dari 
pembuatan banner untuk website hingga desain UI website. Penulis pun juga 
berkesempatan untuk menambah ilmu di bidang lain seperti marketing, terutama 
secara online. Salah satu kendala yang penulis hadapi ketika magang adalah banyak 
hal yang penulis masih harus pelajari secara mandiri, seperti kemampuan 
manipulasi foto. Sejauh ini, solusi yang dapat penulis lakukan adalah dengan 
menonton tutorial di YouTube dan mencari referensi sendiri.  
  







In this modern era, almost all activities can be done via online, even buying 
furniture. Furniterus is one of the furniture business in Indonesia that sells their 
furniture online. The writer chose to work as an intern in this business to learn 
more about marketing online. There are a lot of things that the writer learnt when 
working directly in the field, not only academic skills like exploring creativity in 
design world, increasing knowledge about design, or adding experiences of using 
design applications, but also skills like responsibilities and self-discipline. The 
design that the writer did in this internship also varies, from website banner to UI 
design. The writer also has the chance to learn other knowledge such as marketing 
online. One of the obstacles that the writer faced is there are a lot of things that the 
writer still has to learn independently, such as photo manipulation. So far, the 
solution that the writer can do is to watch tutorials from YouTube and searching 
for references. 
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